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奈川，千葉，埼玉の 1 都 3 県に住む18歳以上の男女を対象にアンケートを実施したところ，600人


















































































14 A. R. デイヴィッド「［］古代近東の宗教」『世界宗教事典』（1999），6364頁。
































































































































































































































































































































西 洋 系 東 洋 系 全 体
種類 個数 割合() 個数 割合() 個数 割合()
命学 10 35.7 24 ※ 41.4 34 ※ 39.5
卜学 16 ※ 57.1 16 27.6 32 37.2
相学 1 3.6 13 22.4 14 16.3
その他 1 3.6 5 8.6 6 7.0
28 58 86
（表） 占いの個数と割合（西洋系・東洋系×〔◯〕～〔◯〕）
西 洋 系 東 洋 系 全 体
種類 個数 割合() 個数 割合() 個数 割合()
〔◯〕 0 ― 0 ― 0 ―
〔◯〕 1 3.6 0 ― 1 1.2
〔◯〕 0 ― 0 ― 0 ―
〔◯〕 0 ― 0 ― 0 ―
〔◯〕 1 3.6 4 6.9 5 5.8
〔◯〕 0 ― 0 ― 0 ―
〔◯〕 0 ― 0 ― 0 ―
〔◯〕 0 ― 1 1.7 1 1.2
〔◯〕 11 39.3 36 ― 47 ※ 54.7
〔◯〕 0 ― 1 1.7 1 1.2
〔◯〕 15 ※ 53.6 16 ※ 27.6 31 36.0




命学的な占い 卜学的な占い 相学的な占い その他の占い 全 体
種類 個数 割合() 個数 割合() 個数 割合() 個数 割合() 個数 割合()
〔◯〕 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―
〔◯〕 0 ― 1 3.1 0 ― 0 ― 1 1.2
〔◯〕 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―
〔◯〕 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―
〔◯〕 0 ― 0 ― 0 ― 5 ※ 83.3 5 5.8
〔◯〕 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―
〔◯〕 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―
〔◯〕 0 ― 0 ― 0 ― 1 16.7 1 1.2
〔◯〕 34 ※ 100.0 1 3.1 12 ※ 85.7 0 ― 47 ※ 54.7
〔◯〕 0 ― 0 ― 1 7.1 0 ― 1 1.2
〔◯〕 0 ― 30 ※ 93.8 1 7.1 0 ― 31 37.2
〔◯〕 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―





































































































































































































































































































地中海学会 Collegium Mediterranistarum, 2015年。
